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3DOMINGO MARTĺNEZ
“...Con hortalizas convencionales me daba miedo contratar mujeres por los químicos y por-
que los suelos eran duros, ahora sé que ellas pueden trabajar en mis parcelas porque el 
suelo es blando y están seguras. Los niños pueden ir descalsos a comer los vegetales direc-
tamente del campo y no tengo miedo que se vayan a envenenar, por eso ¡ahora no dejo de 
cultivar hortalizas orgánicas!, además por el buen precio que recibo por ellas.”
Domingo Martínez
Ocote Hueco, Lepaterique
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Monitoreo, Gestión del Conocimiento
Enfoque de Género
¡aHOra nO DejO De CuL-
tivar HOrtaLizas Orgáni-
Cas!
“Tengo 60 años, toda mi vida la he pa-
sado en Ocote Hueco, Lepaterique. Tal 
vez la única época que no estuve aquí 
fue cuando hice el servicio militar. No 
fui a la escuela. Me casé cuando tenía 
24 años y mi esposa 16, tuvimos dos 
hijos y dos hijas, la menor ya tiene 10 
años.
Yo aprendí a cultivar la tierra porque mi 
padre me enseñó, él siempre sembraba 
frijol y maíz. Aquí es frío y vivimos en 
montaña por lo que el maíz indio sólo 
se da una vez al año, crece lento, este 
cultivo es para el consumo de la familia. 
A veces teníamos que comprarlo porque 
no ajustaba para todo el año.
De grande estuve viviendo un tiempo en 
la casa de mi papá, luego me aparté, 
esto fue como a los dos años de casado. 
Seguí cultivando la tierra, sembrando lo 
que mi papá me enseñó, maíz y frijoles. 
Pero cuando uno tiene familia y la comi-
da no alcanza tiene que jornalear. 
Por aquellos tiempos ganaba un lempi-
ra o uno cincuenta, con eso compraba 
lo básico: panela, café y maíz. A veces 
sembraba vegetales de forma conven-
cional, pero siempre perdía porque en 
la venta con el coyote me iba mal o 
porque se me arruinaban los siembros. 
Cuando perdía todo, tenía que jorna-
lear para poder mantener a mi familia 
e ir guardando de poquito en poquito 
para poder sembrar nuevamente, bien 
me tardaba dos años para hacerlo nue-
vamente. 
Familia de Domingo Martínez
Ocote Hueco, Lepaterique
Honduras
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Dejé de cultivar hortalizas por un buen 
tiempo, ¡ahora no dejo de sembrarlas!, 
son ellas las que aseguran mi vivir y el 
de mi familia, con esto logro enviar a 
mi hija a la escuela, creo que ya va por 
quinto grado.
Esto cambió en el 2004, ya casi para 
mis 60 años, cuando un proyecto llama-
do Agua y Bosque nos comenzó a ha-
blar sobre organizarnos y hacer cultivos 
orgánicos, es decir no utilizar químicos 
como normalmente lo hacíamos. Lue-
go, nos apoyó Heks y luego Agropyme. 
¡Ojalá estos proyectos hubieran llega-
do cuando yo era más jóven!, antes no 
existían proyectos de ayuda en este lu-
gar. 
Con Agropyme tuvimos un mayor em-
puje, mis compañeros y yo compren-
dimos la importancia de un mercado 
seguro, teniéndolo, uno puede cultivar 
lo que sea ¡y se vende!, la clave no es 
sembrar lo que uno quiere sino lo que 
el mercado quiere, ahora también en-
tiendo que la calidad es importante, es 
darle gusto al cliente. De todo eso nos 
hablaron en las capacitaciones.
Eso de la organización fue duro al ini-
cio, especialmente recibir capacitacio-
nes por muchos días. Pensaba que eran 
pérdida de tiempo y no me gustaban, 
estaba equivocado porque ahora pue-
do ver el resultado de mi aprendizaje. 
Yo me mantuve recibiendo capacitacio-
nes porque quería producir en invierno, 
aquí llueve mucho y mi parcela se inun-
daba, quería aprender sobre drenajes. 
El técnico, nos enseñó y vi que era cier-
to lo que decía y por eso continué…. 
no me arrepiento de “haber perdido 
el tiempo” (ja,ja,ja) más bien ahora le 
digo a la gente que se capacite, pero 
la gente me dice “ah, eso no sirve”, así 
pensaba yo.  
Ese año 2004 fue clave, Agropyme le 
pagaba a David para que nos enseñara 
y apoyara, se logró la conexión con el 
mercado seguro que es un supermerca-
do de Tegucigalpa, luego nos apoyaron 
con el invernadero, el sistema de rie-
gos, ¡cuando íbamos hacer eso nosotros 
solos!
El técnico, David, fue una vez a Japón y 
creo que estuvo por allá como tres me-
ses, nos trajo un montón de información 
útil y la puse en práctica. Luego, él me 
trajo semilla de cebollines, antes ni co-
nocía eso y me di cuenta que nadie más 
me compraría ese producto, también me 
trajo remolacha y brócoli. En mi mente 
dije, voy a probar y ¡fíjese que estuve 
entregando cebollines casi por un año! 
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y me compraban algo que para mí no 
era importante. Fue con los cebollines 
que me levanté, que hice mi principio, 
que vi que podía cumplir compromisos 
con mi mercado, con mi grupo y sobre 
todo con mi familia. 
Antes no podía pagar un jornal, aho-
ra pago jornales, a veces hasta cuatro, 
contrato a hombres y mujeres como us-
ted ve. Con hortalizas convencionales 
me daba miedo contratar mujeres por 
los químicos y porque los suelos eran 
duros, ahora sé que ellas pueden tra-
bajar en mis parcelas porque el suelo 
es blando y están seguras. Los niños 
pueden ir descalsos a comer los vegeta-
les directamente del campo y no tengo 
miedo que se vayan a envenenar, por 
eso ¡ahora no dejo de cultivar hortalizas 
orgánicas!, además por el buen precio 
que recibo por ellas.
Siento que ahora la condición de mi 
familia es mejor, ellos se involucran y 
aprenden, realmente hemos progresa-
do”. 
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